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1901 Becomes an assistant to the famous conchologist Yoichiro Hirase. 
1921 Becomes an assistant in the Faculty of Science, Kyoto Imperial Uni-
versity. 
1928 Participates in the establishment of the Malacological Society of Japan. 
1937 Is temporarily appointed to the Faculty of Science and Agriculture 
Taihoku (Taipei at present) Imperial University. 
1940 Is appointed a faculty member of the Seto Marine Biological Laboratory 
of the Faculty of Science, Kyoto Imperial University. 
1946-1951 Is appointed a technical adviser to the Natural Resources Division of the 
General Headquarters of the Allied Forces. 
1947 Is awarded a doctorate degree from the College of Science, Kyoto 
University. 
1948-1963 Serves as Chairman of the Malacological Society of Japan. 
1952-1962 Is appointed a researcher at the Seto Marine Biological Laboratory, in 
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1963 Is elected Honorary President of Malacological Society of Japan. 
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Abarbatia 31 




abruptus, Benthoctopus 255 






acinacea, Nuculana (Thestyleda) 29 
Acreuciroa 191 
actinariophila, Nipponomontacuta 102, 12-3 
adamsi, Byssobornia 98 
adamsianum, Lucinoma 89 
adunca, Leptomya 136 
aegina, Octopus 251 
aequilatera, Gomphina (Macridiscus) 165 
aequistriatus, Petricolirus 169 
Aeretica 132 
affine, Pitar (Pitarina) 158 
Afrocardium 111 
Agriodesma 184 
albicans, Pecten (Notvola) 70 
albidum, Vitracar 33 
albolineata, Glycymeris 40 
albus, Malleus 61 
alcocki, Cardiomya (Kurodamya) 195 





Alvenius 14 7 
amabilis, Paphia (Paphia) 163 
amakusaensis, Limaria (Limatulella) 79 
amamiensis, Tucetilla 41 
ambigua, Chama 94 
amboinensis, Tucetona 41 
Amphichama 96 




anacanthus, Spondylus (Spondylus) 71 
anaclima, Bathyarca 35 
Anadarinae 36 
anatina, Laternula 186 
Anchomasa 176 
Anguipecten 68 
angulata, Anisodonta 106 





annulata, Ctenoides 77 















antiquata, Coelomactra 117 
aperta, Fulvia 115 
appelloefi, Sepia (Doratosepion) 238 













arcuata, Lutraria (Psammophila) 119 
arenaria oonogai, Mya (Arenomya) 171 
arenicola, Vasticardium 110 
Arenomya 171 
argentata, Amphichama 96 




ariakensis, Crassostrea 83 
Asaphis 140 
asper, Pecten (Serratovola) 70 
asperrima, Tellinella 124 
aspersa, Oxyperas (Pseudoxyperas) 118 
asperula, Bentharca 35 




atrata, Hiatula 142 
atrata, Vignadula 51 
Atrina, 55 
attenuatus, Phaxas 146 
aurantia, Pseudochama 96 
aurantiaca, Bractechlamys 66, 5-l 
auriculatus, Modiolus (Modiolus) 45 
australis, Fulvia 115 
australis, Plicatula 74 
avellana, Area 31 
avicular, Pteria 56 
Azorinus 143 









barbatus, Spondylus (Spondylus) 71 
Barnea 175 
bartrami, Ommastrephes 245 









beau/orti, Vasticardium 110 
bechei, Nemocardium 113 
belcheri, Dischides 231 
bella, Epicodakia 87 
Bellucina 88 




berenice, Octopus 249 
bernardi, Oxyperas (Oxyperas) 118 
Berrya 254 
bicarinatum, Trapezium (Trapezium) 147 
bicolor, Pinna (Cyrtopinna) 54 
bicolorata, Barbatia (Ustularca) 32 
bilocularis, Septifer (Septifer) 44 
bilunulatus, Dosinorbis (Dosinorbis) 160 
bipalmulata, Bankia (Bankia) 181 
biradiatum, Laevicardium 114 
bisculpta, Spondervilia 121 
bisecta, Conchocele 91 
bistrigata, Nipponarca 34 
Bivalvia 25 
boeddinghausi, Hiatula 142 







boschasina, Laternula 186 
Botula 52 
boucardi, Area 31 
Brachidontes 51 
Bractechlamys 66 
brassica, Chama 95 
brevialata, Pteria 56 
broughtonii, Scapharca 36 
bryani, Radobornia 99 
Bryopa 189 
buccinula, Graptacme 228 
buellowi, Clinocardium (Keenocardium) 115 
bullata, Limatula (Stabilima) 80 
burchardi, Vasticardium 110 
busoensis, Cryptomya 171 




caduca, Rengea 195 
caducum, Propeamussium (Flavamussium) 62 
Cadulidae 231 











candelatum, Episiphon 229 
candida, Macoma (Psammacoma) 134 
candidus, Spondylus (Spondylus) 72 














carinata, Bankia (Lyrodobankia) 181 
carinata, Pandorella 185 
carinifera, Carinineilo 28 
Carinineilo 28 
carnicolor, Clathrotellina 126 
carnicolor, Semele 135 
castrensis, Lioconcha (Lioconcha) 159 
Cavatidens 90 
Cephalopoda 235 





chemnitzii, Periglypta (Tigammona) 153 
chemnitzii, Pinctada 58 
chemnitzii, Pretostrea 82 
chinensis, Anomia SO 
chinensis, Callista 166 
chinensis, Coecella 121 
chinensis, Cuspidaria 192 









chordatum, Costellipitar 159 
Circe 156 
Circinae 155 
circumpicta, Ostrea 84 
Cirrata 248 
Cirroteuthacea 248 
citrina, Acesta 76 
citrocarnea, Bathytellina 131 
civica, Bellucina 88,5-7 
clathrata, Loxoglypta 129 

















cometa, Barbatia (Barbatinus) 32 
Compressidentalium 226 
comptus, Modiolus (Modiolus) 46 
concentrica, Ctenoides 77 
Conchocele 90 
concinna, Cyclosunetta 167 
concinna, Eximiothracia 187 
confusa, Saccella 29 
consimilis, Solecurtus 143 
contabulata, Macoma (Macoma) 133 
contraria, Heteroglypta 140 
Coralichlamys 63 
Coralliophaga 148 
coralliophaga, Coralliophaga 148 








cordi/armis, Semele 135 
coreanica, Sphaenia 172 
coreensis, Cycladicama 93 
corona inermis, Histioteuthis 244 
corrugata, Dosinella 161 
corusca, Gadilina 229 
coruscus, Mytilus 44 
Costanuculana 29 
costellifera, Velemolpa 154 
Costellipitar 159 
coturnix, Pteria 57 
Cranchiidae 246 
Cranchiinae 246 
crassa, Eolepton 101 







crenulifera, Dendostrea 84 
Crenulilimopsis 42 
crocinum, Calliodentalium 229 
crucigera, Tellinella 124 
cruentus, Spondylus (Spondylus) 71 












cultellus, Ensiculus 146 
cumingii, Cycladicama 93, 6-2 
cumingii, Empleconia 42 
cumingii, Jouannetia (Jouannetia) 178 
cumingii, Thyrasira (Phi/is) 92 
cuneata, Latona 123 
cuneiformis, Gastrochaena (Gastrochaena) 174 
cuneolus, lxartia 188 
cupreus, Musculus (Modiolarca) 49 
curtus, Lithophaga (Leiosolenus) 53 
Curvemysella 103 
Cuspidaria 192 
cuspidariaeformis, Leptomya 136 
Cuspidariidae 192 
Cyamiacea 106 







cymbium, Gastrochaena (Cucurbitula) 174 
cyrenoides, Ennucula 27 
Cyrtopinna 54 
D 
dalli, Porterius 39 
dautzenbergi, Cuspidaria 193 
dautzenbergi, Lioconcha (Sulcilioconcha) 160, 
7-2 





decurvata, Distugonia 171 
decussata, Nipponolimopsis 43 
Delectopecten 69 
della, Cadella 128 
Dendostrea 84 
dendronephthya, Pteria 57 





denticulata, Lionelita 100 
depressa, Mactrotoma 117 
deshayesiana, Verticordia (Spinosipella) 190 
diaphana, Japetella 248 
Diberus 53 
dichotoma, Asaphis 140 
Didimacar 39 
dilatata, Bernea (Umitakea) 176 









dispar, Gafrarium 156 
dissimilis, Myadoropsis 186 
Distugonia 171 
divaricata schencki, Acila (Acila) 26 
divaricata, Chama 95 
divaricata, Lajonkairia 170 
divaricatum, Gafrarium 156 




divergens, Epicodakia 87 
divergens, Petricola 169 
dofleini dojleini, Paroctopus 253 








douglasiae, Unio (Nodularia) 85 
Dreissenacea 146 
Dreissenidae 146 
dubia, Neilonella 28 
dunkeri, Chama 96 
E 
ebaranum, Afrocardium 112 
echinata, Saccostrea 83 
echinocardiophila, Montacuta 100, 10-4 
edax, Nototeredo 180 
edentula, Anodontia 89 
edentula, Tellinimactra 135 
edulis; Mytilus 44 




elongata, Psammotaea 141 
elongatus; Modiolus (Modiolusia) 47 
Eltoperna 73 
Empleconia 42 
empressae, Chlamys (Coralichlamys) 64 
Ennucula 27 







ephippium, Isognomon (Isognomon) 59 
Ephippodontina 104 





erectospinosus, Spondylus (Eleutherospondylos) 
73,5-4 
erimitica, Lithophaga (Labis) 53, 4-5 
erythrodon, Solidicorbula 173 
270 
Ervilinae 121 




euglypta, Elliptotellina 130 
euglypta, Paphia (Paphia) 163 
Euprymna 240 
exarata, Paphia (Paphia) 164 
exasperatum, Frigidocardium 113 
excavatus, Pecten (Notovola) 70 
Excellichlamys 68 
excisus, Septifer (Septifer) 44 







fabagella, Rupellaria 170, 7-4 
farreri, Chlamys (Azumapecten) 65 
fastigiata, Lioconcha (Lioconcha) 159 
fausta, Spinearca 39 
Felaniella 93 
ferruginea, Cyclocardia 107 
ferruginea, Diluvarca 37 
ferruginosa, Megacardita 107 
festivum, Microfragum 112 
filipina, Dimya 75 
Fissidentalium 225 
Flavamussium 62 
flavidus, Modiolus (Fulgida) 46 
flexuosa, Poromya 192 
fluctuosa, Myadora 185 
folium, Dendostrea 84 
forbesianus, Hemipecten 69 
fornicata, Trigoniocardia 112 
formosum, Fissidentalium (Pictodentalium) 226 
fortunei kikuchii, Limnoperna 47, 2-2 
foveolata, Venus (Ventricoloidea) 151 
fragilis, Limaria (Platilimaria) 78 
fragilis, Theora 137 
Fraginae 111 
Fragum 111 
fragum, Chama 95 
Frigidocardium 112 
Fronsella 101 
fucata martensi, Pinctada 58 
fujitai, Abra 137 
fujitaniana, Fronsella 101, 11-2 
Fulgida 46 
Fulvia 115 
fulvicostum, Semipallium 65, 1-4 
Fustiaria 228 













gemmulata, Lamellinucula 26 
gigantea, Nipponoclava 189 
gigas, Crassostrea 82 
Glans 108 
glauca, Yoldia 30 









goliath, Acesta 76 
Gomphina 165 
Gonimyrtea 89 
gordonis, Saccel!a 29 
gordonis, Solen (Solen) 144 
gouldi, Diplodonta 94 
gouldiana, Cardiomya (Cardiomya) 194 
gouldii, Basterotia 106 
Grammatomya 139 
grandis, Eufistulana 17 5 
grandis, Solen (Solen) 11, 144 
granosa, Tegillarca 37 
Graptacme 228 
Gregariella 48 
granulosa, Cyathodonta 187, 8-1 
guttata, Callocardia 160 
H 
habutae, Entalinopsis 230 
hachijoensis, Barbatia (Ustularca) 33, 4--1 
Haliris 190 
hanleyi, Modiolus (Modiolatus) 47 
hanzawai, Carditella (Carditellona) 108 
hanzawai, Tucetonella 41 
Hapalochlaena 254 
Hawaiarca 34 
hayashii, Cal!ogonia 149, 7--8 
hayashii, Dosinorbis (Phacosoma) 161 






hexangulata, Parathyasira 92 





hige, Pulsellum 231 
hindsiana, Cuspidaria 192 
hiraseana, Callanaitis 153 
hirasei, Glans 108 
hirasei, Limaria (Platilimaria) 78 
hirasei awajiensis, Volachlamys 68 
hirasei hirasei, Volachlamys 68 
hirsutus, Trichomya 45 
Histioteuthidae 244 
Histioteuthis 244 
his trio his trio, Bonartemis 162 
histrio iwakawai, Bonartemis 162 
Hormomya 48 
horrida, Plicatula 74 
hoshiyamai, Cadella 128 
hosoyai, Gari 139 
hoylei, Berrya 254 
hungerfordi, Fissidentalium ( Compressidenta-
lium) 226 
hungerfordi, Fulvia 116 
husamaru, Saccella (Costanuculana) 29 
Huxleyia 25 
hyalina, Omala 125 
Hyalokellia 99 
Hyaloteuthis 245 









imajimai, Cavatidens 90, 2-4 
imbricata, Pretostrea 82 
271 
imperator, Chiroteuthis (Chirothauma) 246, 
imperialis, Glycymeris 40 
inaequilateralis, Bathymalletia 28 
inaequivalvis, Cryptopecten 67 
inaequivalvis, Scapharca 36 
Incirrata 248 
incongrua, Macoma (Macoma) 133 
indica, Xylophaga 178 
Indocrassatella 110 
infantile, Afrocardium 112, 1-7 
infernalis, Vampyroteuthis 247 
inflata, Arcopaginula 128 
intercostata, Entalinopsis 230 
intermedia, Circe 156 
interplicata, Arcopsis 38 
intuscostatus, Polynemamussium 63 
Inversidens 85 
iridella, Nitidotellina 131 
iridescens, Mactra (Telemactra) 117 
iridescens, Moerella 131 
irregularis, Chlamys (Coralichlamys) 63 
irregularis, Malvufundus 61 
Irus 165 
irus, Heteromacoma 132 




isostoma, Chama 95 
isseli, Arcopella 126 
iwaotakii, Divarilima 77, 5-5 
272 
Iwaotakii, Terua 52 
Ixartia 188 
J 
japanensis, Inversidens 85 
Japetella 248 
japonica, Bathyarca 35, 4-8 
japonica, Cetoconcha 192 
japonica, Chama 95 
japonica, Claudiconcha 169 
japonica, Clavagella 189, 3-3, 6 
japonica, Corbicula (Corbicula) 13, 149 
japonica, Cuspidaria 194 
japonica, Dimya 75 
japonica, Eucrassatella (Nipponocrassatella) 
109, 
japimica, Iacra 136, 6-4 
japonica, Idasola 51, 4-2 
japonica, Kellia 97 
japonica, Limatula (Limatuletta) 79 
japonica, Loligo 242 
japonica, Montacutona 100, 11-1 
japonica, Netastomella 177 
japonica, Nuttallia 142 
japonica, Oblimopa 43 
japonica, Opisthoteuthis 248 
japonica, Panopea 174 
japonica, Portlandia 30 
japonica, Pseudogaleomma 104 
japonica, Sepiella 239 
japonica, Siliqua 146 
japonica, Thracidora 188 
japonicum, Amusium 62 
japonicum, Minipisum 94, 6-3 
japonicum, Phlyctiderma 94 
japonicum, Pitar (Pitarina) 157 
japonicum, Siphonodentalium 231 
japonicus, Acharax 25 
japonicus, Dosinorbis (Phacosoma) 11, 161 
japonicus, Musculus (Musculista) 50 
jedoensis, Moerella 130 
jedoensis, Protothaca (Notochione) 155 
jeffreysii, Bathyamussium 63 
Jouannetia 178 
Jouannetiinae 177 
jousseaumei, Chlamys (Coralichlamys) 64 
juvenilis, Bonartemis 163 
K 
kamakurensis, Penitella 177 
Kamekia 100 
katsuae, Waisiuconcha 149 
kawamurai, Cuspidaria 194, 8-7 
kawamurai, Fissidentalium (Fissidentalium) 226 
kawamurai, Limaria 78 
kawamurai, Lyonsia 183 
kawamurai, Parathyasira 92 
keenae, Septifer (Mytilisepta) 45 







kikaizimana, Kikaiarca 37 
kinoshitai, Atrina (Servatrina) 6, 55 
kirai, Nototeredo 180 
kiusiuensis, Tentidonax 123 
kobiensis, Sepia (Doratosepion) 238 
kochii, Sepiadarium 239 
koyamai, Conchocele 91, 2-5 
koyamai, Eximiothracia 187, 3-4 
krusensterni, Solen (Ensisolen) 145 
kurodai, Abra 137 
kurodai, Grammatomya 139, 3-5 
kurodai, Limatula (Limatula) 79 
kurodai, Solen (Solen) 144 
Kurodamya 195 
kuroharai, Exosiperna 48, 4-7 
kyurokusimana, Abra 137 
kyushuensis, Cardita 107 
L 
labiata granulosa, Cucul!aea 40 
Labis 53 
lacerata, Periglypta (Periglypta) 152 
lacustre japonicum, Sphaerium 150 
Laevicardiinae 114 
Laevicardium 114 




lamarckii, Meiocardia 149 
lamarckii, Meretrix 168 
lamellaris, Antigona 152 
lame!lata, Atrina (Servatrina) 56 
Lamellinucula 26 
langfordi, Laevidentalium 228 
langfordi, Periglypta (Tigammona) 153 
larvata, Chlamys ( Coralichlamys) 64 
Lasaea 96 
Lasaeidae 96 




lazarus, Chama 94 
Ieana, Cardita 107 
Ieana, Corbicula (Corbiculina) 150 
legumen, lsognomon (lsognomon) 60 
Leiomya 194 
Leiosolenus 53 






lessonina, Sepioteuthis 243 
ligulus, Plectodon 196 
Lima 75 
lima, Fissidentalium (Fissidentalium) 226 












limopsis, Isolima 79, 5-6 
lineolatum, Pitar (Pitarina) 158 





liratum, Trapezium (Neotrapezium) 148 
lischkei, Ctenoides 77 
Lithophaga 52 
Lithophaginae 52 










lunaris, Cycladicama 93 
lunella, Abrina 138 
Lunulicardia 111 




luteus, Octopus 250 
luzonicus, Solen (Ensisolen) 145 
lycidas, Sepia (Acanthosepion) 237 
Lyonesiidae 183 
Lyonsia 183 









macrocheirico!a, Delectopecten 69 
macrophyllus, lrus 166 







maculata, Mactra (Mactra) 117 
maculata, Pinctada 59 
273 
274 
maculosa, Gari 139 
maculosa, Hapalochlaena 254 
Magnavicula 57 




malleus, Malleus 61 
Malvufundus 61 
manilensis, Barnea (Anchomasa) 176 
Maorithyas 92 
margaritaceus, Modiolus (Modiolus) 46 
margaritifera, Pinctada 58 
margaritina, Merisca (Pistris) 127 
marica, Glycydonta 154 
marissinica, Acesta 76 
Martesia 176 
Martesinae 17 6 
matsuii, Callomysia 102 
matsumotoi, Mimarcaria 34 
matsumotoi, Paraborniola 99, 10-2 
maxima, Lutraria (Psammophila) 118 
maxima, Pinctada 58 







membranaceus, Octopus 252 











metcalfei, Modiolus (Modiolus) 46 









minabensis, Arcopsis 38, 2-1 
mindanensis, Veremolpa 154 
Minicorbula 173 
Minipisum 94 
minitissima, Minicorbula 173 
minor, Octopus 250 
minor, Psammotaea 141 
minor, Vulsella 61, 5-8 
minuta, Leptomya 136, 6-5 
minuta, Nitidotellina 132 
minutoides, Acila (Truncacila) 27 
mirabilis, Pseudoirus 169 
Mirapecten 65 
mirificus, Mirapecten 65 
mitis, Irus 165 
miyataensis, Semelangulus 130 
miyadii, Thyasira (Maorithyas) 92, 6-1 
Mizuhopecten 71 







mollicella, Rossia 240 
mollis, Alloposus 255 
moltkiana, Meiocardia 148 
Mania 81 




mordax, Saccostrea 83 
morsei, Euprymna 240 
multicostatus, Haliris 190 
munda, Tucetonella 41 
murakamii, Ephippodonta 104, 13-1 
muricata, Pinna (Quantulopinna) 54 
muricata, Spiniplicatula 74 




mutabilis, Hormomya 48 



















mytiloides, Spengleria 175 
Mytilus 44 
N 
nana, Dorisca 157 
nana, Eucrassatella (Nipponocrassatella) 109 





navalis, Teredo 179 
navicula, Agriodesma 184 
navicula, Laternula (Exolaternula) 187 
navicularis, Area 31 
neastartoides, Gomphina 165 








nicobarica, Meropesta 119 
nicobaricus, Spondylus (Spondylus) 72 
nigra, Pinctada 59 
niponica, Ennucula 27 
nippona, Crassostrea 83 
nippona, Limatula (Limatula) 79 
Nipponarca 34 
nipponica, Anisocorbula 172 
nipponica, Fustiaria 228 
nipponica, Mactra (Mactra) 116 
nipponica, Mysella 102, 2-6 
nipponicum, Pitar (Pitarina) 158 







nishimurai, Kermadysmea 140, 6-9 
nishimurai, Moerella 131 
nitidella, Scintilla 105 
Nitido t e llina 131 
nitidula Nitidotellina 131 
nobilis, Chlamys (Mimachlamys) 64 
nobilis, Cuspidaria 193 
Nodularia 85 
nodulosa, Cardita 107 
noguchii, Pitar (Pitarina) 158 
nomurai, Cycladicama 93 




















nux, Cryptopecten 67 




oahuensis, Allogramma 184, 8-S 
obesa, Nipponomysella 101, 12-1 
Oblimopa 43 
obliqua, Limopsis 42 
oblonga, Crenulilimopsis 42 
oblongata, lndocrassatella 110 
oblongata, Nipponomysella 101, 11-3 
oblongum, Trapezium (Trapezium) 147 
obscura, Nuttallia 142 
obscura, Semele 135 
ocellatus, Octopus 251 
Ocythoe 256 
Ocythoidae 256 






ohshimai, Fronsella 101 
ohshimai, Peregrinamor 147 
ojianus, Alvenius 147 










orbiculata, Dosinella 162 
orientalis, Hiatella 174 
orientalis, Limaria 78 
ornata, Lioconcha (Lioconcha) 159, 1-8 






otohimeae, Periploma 186 
otukaki, Pandorella 184 
ovalis, Tellinides 125 
ovata, Electroma 59 
oweni, Cryptopecten 67, S-2 
oyamai, Leptaxinus 92 
oyamai, Modiolus (Fulgida) 46, 2-3 
Oxyperas 118 
p 
pacifica, Pholadomya 182 
pacifica, Rossia 240 
pacifica, Terua 51 
pacificus, Todarodes 244 
Palaeoheterodonta 85 
Palaeotaxodonta 26 
palatam, Quidnipagus 127 
pallidula, Nitidotellina 132 
















patagiata, Te/linella 124, 1-9 
Patinopecten 71 
Patinopectininae 71 
paula, Curvemysella 103 
paulucciae, Dendostrea 84 
paulula, Nucula 26 
paytenorum, Codakia 87 
peasei, Amygdalum 50, 4-4 
Pecten 69 
Pectinacea 61 
pectinata, Atrina (Servatrina) 55 
pectinatum, Gafrarium 155 
Pectinidae 61 
Pectininae 69 
pedicellatus, Lyrodus 179 
pelagica, Hyaloteuthis 245 
pellicula, Raeta (Raetina) 120 
pellucidum, Pitar (Pitarina) 158 
penguin, Pteria (Magnavicula) 57 
Penitella 177 





perfragilis, Musculus (Musculista) 50 
perna, Isognomon (Isognomon) 60 
perna, Pharaonella 124 
pervernicosa, Petrasma 25 







pharaonis, Sepia (Acanthosepion) 236 
Phaxas 146 












picta, Crenocirce 157 
picta, Donacilla 121 
Pictodentalium 226 
pilsbryi, Callista 166 
pilsbryi, Tucetilla 41 
Pillucina 87 
pilula, Policordia 191 
Pinctada 58 






pisidium, Pillucina 87 







plana, Davila 121 
Platilimaria 78 
Platymysia 98 
platyptycha, Tapes 164 
Platyschides 232 




plicata, Plicatula 74 
Plicatula 74 
Plicatulidae 7 4 
plicatum, Acar 33 
plicatum congenitum, Acar 33 
plinthota, Chama 95 
Policordia 191 
polita, Hyalokellia 99 
politissima, Callista 166, 7-5 
Polynemamussium 63 
Polyschides 232 
pompilius, Nautilus 235 







praerupta, Psammotreta (Pseudometis) 134 
praetexta, Macoma (Macoma) 133 
pretium, Clathrotellina 126 
Pretostrea 82 
princesae, Teredora 180 
princessae, Chlamys ( Coralichlamys) 64 
profundorum, Benthoctopus 254 





























pubescens, Dosinorbis (Phacosoma) 161 
puerpera, Periglyphta (Periglypt) 152 
pulchella, Raetellops 120 
pulchella, Siliqua 145 
pulcherrima, Tellinella 124 
Pulsellum 231 
Punipagia 129 
puncticulus, Melliteryx 98, 9-4 
purpurata, Saxidomus 166 
purpurea, Galeomma 103, 3-1 
pusilla, Petrasma 25 
pusilla, Trigonothracia 188 
pusio, Musculus 49 
Pycnodonteinae 81 
pygmaea, Haliris (Seta/iris) 191 
radiata, Psammobia 139 





ramosa, Stirpuliniola 190 
recluzii, Paramya 172 
Redicirce 156 
reeveana, Myadora 185 
reevei, Annachlamys 67 
regius, Spondylus (Eleutherospondylos) 73 
Rengea 195 
reticulata, Periglypta (Periglypta) 152 
retroversa, Pseudochama 96 
retusa, Lunulicardia 111 
Rexithaerus 134 
rhabdotum, Striodentalium 228 
rhombus, Solecurtus 143, 6-7 
rhombus, Thysanoteuthis 245 
rikuzenica, Neoxylophaga 178 
Rochefortina 122 
roemeri, Dosinorbis (Phacosoma) 161 
rosacea, Pretostrea 82 
roseomaculatus, Solen (Ensisolen) 145 
Rossia 240 
Rossiinae 240 
rostrata, Acreuciroa 191 
rota/is, Varicorbula 173 
rotunda, Glycymeris 40 
rubropictum, Laevicardium 114, 1-6 
rubrotincta, Bentharca 34 
pygmaea, Pleuromeris lOS rubrotinctum, Propeamussium (Parvamussium) 
pygmaeus paradoxus, ldiosepius (Idiosepion) 242 62 
Q 
quadrangularis, Entalina 230 
quadrangularis, Samarangia 160, 7-2 
Quadrans 128 
quadrata, Myadora 185, 8-3 
quadrilirata, Bractechlamys 66 




radians, Tellinella 123 
Ruditapes 164 
rugata, Platymysia 98 
Rupellaria 170 
rutila, Moerella 130 
s 
saccata, Streptopinna 56 
Saccella 29 
Saccostrea 83 
sagamiensis, Eucrassatella (Nipponocrassatella) 
110 
sagamiensis, Solecurtus 143, 6-6 
sagamiensis, Squillachoncha 97, 9-2 
Sagamiscintilla 105 
sakuraii, Microcardium 113 
sakuraii, Nipponopanacca 182 
Samacar 35 
samarangae, Keenaea 114 
Samarangia 160 
Samarangiinae 160 
sandwichensis, Rocheforti'na 122, 6-8 





sasakii, Octopus 251 




scaphoides, Anisocorbula 172 
Scaphopoda 225 
schencki, Protothaca (Novathaca) 155 
schmeltzii, Bractechlamys 66 
schnelliana, Paphia (Paphia) 163 
Scintilla 105 
scintillans, Watasenia 243 
Scintillona 105 
scitulum, Ctenamussium 63 
scripta, Circe 156 
sculptilis, Arcopsis 38 
sectior, Rexithaerus 134 




semen, Cadel/a 128 
semiasperoides, Cycladicama 93 
semicircula, Yamamotolepida 105, 13-2 
semigranatus, Trichomusculus 49 
semigranosus 122 
Se.mipallium 65 
semipellucida, Pseudoneaera 194 
semipurpurata, Chama 96 
semisulcata, Cardilia 122 


















setiger, Brachidontes 51 
setiger, Spondylus (Spondylus) 72 
setoensis, Neopycnodonte 81 
sibogai, Gari 139 
sibogai, Propeamussium (Luteamussium) 62 
sieboldii, Lutraria (Psammophila) 119 
sieboldii, Pharaonella 124 
sieboldii, Thecodonta 103, 12-3 
si!icula, Botula 52 
Siliqua 145 
similis, Yo ldia 30 
simplex, Plicatula 74 
Sinanodonta 86 
sinensis, Cyclina 168 
sinensis puncticulatus, Pecten (Oppenheimopec-
ten) 70 




skinoshitai Abrina 138 
sloani, Solen (Solen) 144 
smithi, Acesta (Plicacesta) 76 
smithi, Teredothyra 180 
Solamen 49 










solidula, Scintilla 105 
sowerbyi, Felaniella 93 
soyoae, Abra 137 
soyoae, Amygdalum 51, 4--3 
280 
soyoae, Didimacar 39 
soyoae, Divaricella 90 
soyoae, Gonimyrtea (Alucinoma) 89 
soyoae, Nitidotellina. 132 
soyoae, Notomyrtea 88 
Spadentalina 227 
speciosa, Sarepta 27 
speciosum, Gloripallium 66, 1-2 
spectabile, Lucinoma 89, 5-10 
spectabilis, Excellichlamys 68 






Spinosa, Quadrans 128 
Spinosipella 190 
spinosus, Spondylus (Spondylus) 72 
Spirula 236 






squamosa, Anomalocardia (Anomalodiscus) 
153 
squamata, Chlamys (Azumapecten) 65 
squamosus, Spondylus (Spondylus) 72 
Squillaconcha 97 
Stabilima SO 
staurella, Tellinella 123 
stearnsi, Barbatia (Ustularca) 32 
stearnsiana, Anodontia 90 
steindachneri, Cuspidaria 193 
stigmatica, Scintillona 105, 13-4 
stimpsoni, Basterotia 106 
Stirpuliniola 190 
strabo, Samacar 35 
straminea, Lithophaga 52 
Streptopinna 56 
Striarcinae 3 7 
striata, Atactodea 120 
striata, Martesia 177 
striata, Pillucina (Wallucina) 88 
striatus, Decatopecten 68 




suavis, Ctenoides 77 
subalata, Dosinella 162 
subconstricta, Zirfaea 176 
subcrenata, Scapharca 36 
sublaevigatum, Trapezium (Neotrapezium) 148 
subrotundata, Kellia 97 
subsinuata, Squillaconcha 97 
subtruncata, Merisca (Pistris) 127 
subtruncata, Nipponomysella 101, 11-4 
sulcata, Circe (Redicirce) 156 
sulcata, Huxleyia 26 
Sulcilioconcha 160 
sulfureum, Pitar (Pitarina) 158, 
Sunettina 167 
Sunettinae 167 
superbus, Anguipecten 69, 1-3 
supplicata, Metaxylophaga 179,7-7 
Sydrolina 87 
symmetrica, Arcopsis 37 
T 
takii, Lepirodes 104, 12-4 
tanabensis, Leiomya 12, 194, 8-6 
tanabensis, Mysella 102 
tanabensis, Nipponomysella 12, 102 
tanakai, Lyonsia 183, 3-2 











tenebricum, Didimacar 39 
tenet/a, Barbarca 33 
Tentidonax 122 
teramachii, Atrina (Servatrina) 56 
teramachii, Bentholyonsia 184 
teramachii, Cuspidaria 193 
teramachii, Ennucula 27 





. Teredothyra 180 
teres, Lithophaga 52 
Terua 51 
tetragona, Meiocardia 149 










tiara, Placamen 154 
tibana, Antalis 227 
Tigammona 153 
tigerina, Codakia 86 
tigris, Semipallium 66 
timorensis, Scintilla 105 
tissotii, Cryptopecten 67 
Todarodes 244 
Todarodinae 244 
tokaiensis, Limopsis 42 
tokubeii, Semelangulus 130 
tokunagai, Merisca (Pistris) 127 
tokunagai, Thyasira (Thyasira) 91 
tokyoensis, Lamellinucula 26 
tokyoensis, Macoma (Macoma) 133 
tokyoensis, Patinopecten (Mizuhopecten) 71 
tom!ini, Aeretica 132 
tomlini, Lima 76 
toneana, Carditellopsis 108 
toreuma, Venus (Ventricolaria) 151 
torresi, Frigidocardium 112 
tortirostris, Pteria 57 
tosana, Notolima SO 




transcendens, Vassticardium 111 1-5 









trigona, Leptomyaria 136 
Trigoniocardia 112 
Trigonothracia 188 
troscheli, Dosinorbis (Phacosoma) 161 
troscheli, Scapharca 12, 36 
Truncacila 27 
truncata, Gari 138 
truncata, Venatomya 171 
tsuchii, Cyc!adicama 93 
tsujitai, Kel!ia 98, 9-3 
tsurumaru, Borniopsis 99 
tuberculata, Ocythoe 256 
tubiformis, Spadenta!ina 227 





umbonata, Mania 81 
Umitakea 176 
undatopicta, Fulvia 115 
undulata, Lasaea 97, 9-1 









utinomii, Galeommella 104, 13-3 
uwaensis, Hawaiarca 34 
uyii, Loligo 243 
v 








variegata, Ruditapes 165 
Vasticardium 110 
vatheleti, Clementia 168 










ventricosa, Area 31 
ventricosa, Lyonsia 183 
Venus 151 
venusta, Anisocorbula 172 
Veremolpa 154 
vernedei, Fissidentalium (Pictodentalium) 226 
vernicosa, Paphia (Paphia) 163 




vesiculosus, Cryptopecten 67 
vestalioides, Angulus 125 
vestita, Glycymeris 40 
vexillum, Atrina (Atrina) 55 
Vignadula 51 
violaceus, Tremoctopus 256 
violescens, Scintilla 105 
virescens, Barbatia (Savignyarca) 32 
virescens, Psammotaea 141 
virgatus, Septifer (Mytilisepta) 45 
virginalis, Polyschides (Platyschides) 232 
Vitracar 33 
vladivostokensis, Limatula (Limatula) 79 
Volachlamys 68 
vulgaris, Lima 75 
vulgaris, Octopus 249 
vulgatula, Lima 76 
Vulsella 60 






watsoni, Amygdalum 50 
weinkauffi, Antalis 227 
wilsoni, Solecurtus 143 
woodiana, Anodonta (Sinanodonta) 86 
X 




yamakawai, Borniola 98, 10-1 
yamakawai, Episiphon 229 
yamakawai, Pillucina (Sydrolina) 87 
yamamotoi, Hawaiarca 34 
Yamamotolepida 104 
Yoldia 30 
Y oldiinae 30 
yokoyamai, Fissidentalium (Fissidentalium) 225 
yokoyamai, Nuculana (Thestyleda) 29 




zebra, Pterelectroma 58 
zebuensis, Semele 135 
zenkewitschi, Zachsia 182 
Zirfaea 176 
zitteliana, Lithophaga 52 
zushiensis, Lima 75 
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